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В настоящей работе представлен эффективный метод синтеза ранее не описанных 
макродиолидов, содержащих в структуре 1Z,5Z-диеновый и 1,3-дииновый фрагменты, 
перспективных в качестве противоопухолевых и антибактериальных препаратов.  
Разработанный метод включает синтез 1,14-тетрадека-5Z,9Z-диендикарбоновой кислоты 
(3), основанный на применении реакций Ti-катализируемого межмолекулярного 
гомоцикломагнирования O-содержащих 1,2-диенов с помощью реактивов Гриньяра1 (схема 1). На 
завершающем этапе сборки целевых макродиолидов 1,14-тетрадека-5Z,9Z-диендикарбоновая 
кислота (3) вступает в реакцию межмолекулярной этерификации с α,ω-диолами (4), 
катализируемой трифлатом гафния Hf(OTf)4, что приводит к образованию макроциклических 
дилактонов 5, содержащих в структуре 1Z,5Z-диеновый и 1,3-дииновый фрагменты2(схема 1).  
 
 
Схема 1. Стереоселективный синтез макродиолидов. 
 
Для синтезированных макродиолидов 5 нами впервые была проведена оценкапротивоопухолевой 
активности in vitro на клеточных линиях Jurkat, K562, HL-60, Hek293, и U937, включающая 
определение IC50 с применением проточной цитофлуориметрии с помощью наборов реагентов 
Guava ViaCount (Millipore).  
Проведенные нами исследования показали, что синтезированные макрокарбоциклы 5 
проявляют цитотоксическую активность in vitro в отношении клеточных линий Jurkat, K562, U937, 
HL-60 and Hek293.  
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